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Enseignement, formation initiale et continue, amélioration des pratiques
professionnelles, EPP et indicateurs de qualité
Education, initial and post-graduate training, assessment and improvement
of professional practices, and quality of care indicators
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ne « déclaration d’intention de coopération dans les domaines de l’Éducation,
e la Qualité des Soins et du Champ des Compétences de la spécialité », avait
té signée en 2008, durant le congrès MPR Sofmer de Mulhouse entre la Section
t le Board de Médecine Physique et de Réadaptation (MPR) de l’UEMS et les
randes associations nationales de MPR franc¸aises.
es signataires de cette lettre étaient :
côté franc¸ais, les présidents des structures de MPR concernées, soit : (a) le
yfmer avec le Dr Jean Sengler ; (b) la Sofmer avec le Pr Alain Yelnik (ces deux
tructures, syndicale pour la première, scientifique pour la deuxième, ont des
élégués au sein de la Section et du Board de MPR) ainsi que ; (c) le Cofemer
vec le Pr Pierre-Alain Joseph et ; (d) la Fedmer avec le Dr Francis Le Moine ;
e) les Annals of Physical and Rehabilitation Medicine avec leur rédacteur en
hef, le Pr André Thévenon,
côté « européen », les présidents de la Section et du Board de MPR de l’UEMS,
e Pr Alain Delarque et le Pr Franco Franchignoni, le vice- président du Board,
e Pr Jean-Michel Viton, les présidents des comités sur la qualité des soins et
e champ de compétence en MPR, le Dr Georges de Korvin et le Pr Christoph
utenbrunner.
epuis cette signature la Sofmer a organisé chaque année des sessions euro-
éennes bilingues, sur les thèmes de l’éducation, de la qualité des soins et du
hamp des compétences.
n nouveau programme d’enseignement en anglais pour les internes en MPR
été lancé, l’International Teaching Programme (ITP PRM trainees). Il a lieu
urant le congrès de la Sofmer. Avec l’European School Marseille on Motor
isabilities, il donne l’opportunité aux jeunes de découvrir la recherche en MPR
t de nouer des contacts internationaux.
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oi:10.1016/j.rehab.2011.07.013es articles d’enseignement ont été rédigés dans le Journal of Rehabilitation
edicine par les enseignants en MPR franc¸ais.
es programmes de soins franc¸ais ont été accrédités par la Section de MPR.
es articles sur le champ des compétences de la MPR ont été rédigés par des
uteurs franc¸ais.
e congrès MPR SOFMER 2011 Nantes poursuivra cette tradition d’échanges
uropéens.
oi:10.1016/j.rehab.2011.07.792
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